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4.5 .I Pluviométr ie  
4.2 - Météorologie 
I/ - ~ R O D U C T I O N  
Par  convention avec l e  Service Central de Mise en Valeur du 
M.AoEeR., l ~ O , R . S e T I O , l L  a é té  chargé de l a  pomsuite des observations 
hydrologiques dans l e  bassin de l a  NORONDAVA. I 
Le programme d'Qtude é t a i t  le suivant : 
- Observations météorologiques à MhELhBO e t  &TKILIZATO 
- Jaugeages réguliers en saison sèche SUT les stat ions dont 
l ' i n s t a b i l i t é  a é t é  constatée t M0RO"LVA à DABARA, W U L Y  à MZGODO, 
- Assurer le fonctionnement des limainaphes de l a  BERITSOKA 
BARRAGE e t  S W L Y  à MIGODO a insi  que celui des enregistreurs de préci- 
pitations in s t a l l é s  s u  l e  bassin de l a  B E R I T S O U  e t  sur l a  zone intéres- 
sant les 2 bassins de l a  S a U U L Y  e t  l a  BERXTSOKR, 
2/ - DEROULEiMENT DE LA C&AGNE 
Eh Mai e t  Juin il a ét6 proc&dé au démontage des ins ta l la t ions  
e t  appareillages devenhs inutiZes pour l a  poursuite de l'étude. C'es% 
ainsi  que l a  s ta t ion  météoTologique RNDROVUELY, l e  téléphérique des 
gorges de l a  MORONDAVA, le limnigraphe de c e t t e  stat ion ainsi  quß les 
pluviomètres ou pluviographes no 2, 5 ,  73, 74 ont ét6 démontés, 
Les mesures de débit ont é té  exécutées pratiquoment chaque 
semaine en saison sèche à DABARA e t  PIGODO e t  t o u s  l e s  mois SUT 
1 'ANDRAHONEZYA à BESLLKRlYe 
Le réseau pluviométrique de bassin de l a  BERITSOU a ét6 com- 
plété  par l e s  instal la t ions suivantes : 
à P t ó  
à P 30 
à P 31 
à P 32 
- Un pluviographe RICHA,RD 
- Un pluviographe RIGHBRD doublé d'un totalisateur 
- Un pluviographe RICHRRD doublé d'tm total isateur  
- Un total isateur  
(Graphique no 3)  o 
2 
L'ensemble a fonctiomi6 de fagon 
de courtes périodes sur certains appareils 
se sont quelquefois bloqu6.s de fagon assez 
satisfaisante à Ilexception 
daont l e s  augo t s  baschleurs 
inoxplicable. Les pluviom6- 
t r i e s  mensuelles e t  annuelles sovlt cependant parfaitement connues 
grâce a u  total isateurs  dont d-laient doublés cos appareils* I1 e s t  à 
noter que l a  mission pr6cQdsntc, $CIUR, avait connb l o s  m6mea ennuis 
avec ces enregistreurs, 
P l u s  de 20 jaugeages ont é t6  ex6cut@s en décrue e t  basses 
eaux sur l a  MORONDAVI; a u  c o u r s  de l a  saison sècho 1971 ce q u i  correspoad 
à une fréquence sehsiblement hebdomadaire* La l i s t e  des mesures e s t  
présentée page suivante. 
Placéo qur  graphique semilogarithmique (Graphique no 1) l a  
décrue de 1971 es t  représentee pa r  2 segments de d r o i t o ,  avant J u i l l e t  
e t  après Jui l le-Gi  de pentes negatives e t  sonsiblement voisines, e t  r e l i é s  
pair u1 %roisième segment horizontal indiquant un débit constant en duillof. 
Bien que l e s  mesmes aient é té  soignéos (40 verticales avec 2 à 3 points 
par  verticale) il e s t  inévitable quo dos orreurs  s*introdnisont dans 
ces jatlgeages dont on pekt remarquer q u i i l  ne s'écartent généralement 
que de moins de 3 $ de l a  d s o i t t o  moyennß do ddcruo surtbtl-b appès l e  ler  
J u i l l e t  alors qu'en Juin l a  disporsion e s t  p l u s  i l ' npo r t a t e ,  
Les mesures effectuées les  au t ros  années ont ensuite é té  mises 
en place s u r  le mgme graphique. 
Les p o i n t s  de 9970 présentent l e s  mêmes caractéristiques qu'en 
1971. Dispersion p l u s  grahde en Juin qu 'au cours des mois  suivants, 
s tab i l i sa t ion  des débits on JuiZlo-G, Les débits des 2 a,nn6ss sont t r è s  
comparables, peut-8tre legèrement p l u s  fa ib les  en 7970 
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MORONDAVA B DABAEL4 
DATE -DATE DEBIT m3/s -
29 Mai 1971 
2 J u i n  1971 
7 J u i n  1971 
16 Juin ?y71 
23 J u i n  1971 
I J u i l  1971 
6 J u i l  1975 
14 J u i l  1971 
20 Juil 1971 
29 J u i l  1971 
I O  Août 1971 
24 Août 1971 
I Sept  1971 
7 Sept  1971 
16 Sept  1971 
23 Sept  7971 
30 Sept 1977 
7 Oct 1971 
19 Oct 7971 
Il Nov 7971 
2 Déc 1971 
15 DQc 1974 
18 Aoht 1971 15t3 
Jaugeages de  d6crue 
Juin Jui t .  AoCt SepB. 
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En 1969 les jaugeages sont moins nombroux mais l a  seconde 
décrue à p a r t i r  d'Aoht e s t  bion parallèle à cel les  de 1970 ou 1971. 
Contrairement à ces 2 dernières e l l e  n 'es t  pas perturbée durablement 
par l o s  premières aversos e t  se p o u r s u i t  jusqu'en Novembre, 
Au cours des années ant6rieures, il es t  rare que plusiems 
mesures aient 6-66 effoctuéos l a  même année m a i s  d'après l e s  3 cas 
sonnus il semble que l e  même schéma a i t  dos chances de se reproduire 
pour  des dGbits p l u s  fa ib les  que CQUX observés ces 3 dernières armdes. 
Il sera i t  néanmoins nécossaire de disposer d'une ou 2 années sèches 
complètes pour  l e  confirmer. 
- DQbits moyens 
Le tabloau des débits moyens jourhaliors, pago suivante, 
met en évideace les  points suivants o 
La décrue de Mai 2, Novembre es% relativomant soutenue en 
raison des fostes  précipitations anragistrées a u  cours de l a  saison 
des pluies prEc6dontes (7970 - 1971). Ceci influe sur 10 débit moyen 
calculé sur l a  période d'observation de 1'6tude (P N a i  - 30 Avril) 
q u i  ne correspond pas à lrannée hydrologique normale (1 Novembre -. 
3? Octobre), Le chiffre de 55 m3/s trouvé pour cet te  p6rioda d'obser- 
vation se ra i t  a insi  un des p l u s  Glevés enregistres en une douzaine 
d'années (Etudes Hydrologiques de l a  NORONSAVA - 1969) 
Nt ayaat pas  connaissance de 1 année hydrologiqtm complète 
f971-72, nous situerons simplemont les 4 mois de saison des p l u i e s  
(Décambro à Mars) par  r appor t  à l e u r s  homologues des autres années. 
Le debit moyen mensuel de ces 4 mois es t  de 123 m3/s on 9971-72 contre 
779 m3/s en moyenne ce q u i  est beaucoup p l u s  proche de l a  moyenne e t  
situera beaucoup mieux ce t te  année tris à v i s  des autres pour  lesquollcs 
on trouvait couramment 740 à ?5O m3/s ces dernières aYLn6es. 
Les prOcipitations voisines de l a  normale sur l e  bassin ont 
donc provoqué un affaiblissement r e l a t i f  mais net do lJ6coulement on 
saison des pluies qui domait  logiquement se polzrsuivrc égalemont par 
6 
7 
un d6crochement assez marque des débits de décrue par rapport  B ceux q u i  
ont été mesurés ces 2 dernières années, Les mosures en c o w s  devraient 
permettre de 10 vérifier, 
- Maximum annuel 
La  plus f o r t e  c m o  de Ta Baison '1971-72 a eu l i e u  l e  7 F6vrier 
1972, avec uno cote maximale db 
maximal de t I 
H I 246 cm correspondat à ut1 d6bi-b 
Q = 'l.550 m3/s 
D'après les  rdsul ta ta  de P*dtudo 7969 quo n'ont pratiquement 
pas modifiés les obscrvations sui.vantes la f26quence d'una t o l l o  crue 
se ra i t  voisino do 0,5O c 'es t  B dire  qu'il s'agirait d'uno crue simplo- 
ment médiane. 
3.2 - SaicAMALY à MIGODO 
- Décrue 
PLUS de q u a r a t e  mesmes ont At4 réalis6es a u  cours de l a  
période d'observation de l a  station, correspondant i, 1 mesure par 
semaine e t  saison sèche e t  1 mesure t o u s  les 70 j o u r s  en saison des 
pluies. 
La  s ta t ion  e s t  s-bable en hautes e t  moyennes eaux en raison 
de l a  présence du barrage déversant de MIGODO, Par contre, en basses 
eaux l a  longueur du seuil. déversant (plus  de 100 mètres) nu i t  fortement 
3, l a  sens ib i l i t é  de l a  s ta t ion st de p l u s  les  vidanges fréquentes du 
barrago pertmbent l e s  niveaux pendant l e s  opérations e t  même après 
car l a  remise en place des batasdeau sommaires la i sse  un débit de 
f u i t ß  variable d'une vidange à llaUtre. Il e s t  donc nécossaire de mesu- 
r e r  r6gulièrement l e s  débits de basses eaux. 
La l i s t e  des jaugeages e s t  présentée dans les pages suivaiitcs. 
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SAKAMALY en Amont de -M IGODO 1 ---- 
DATE 
28 Mai 1971 
28 Mai 9971 
2 J u i h  1971 
70 J u i n  I971 
- DEBIT m3/s 
51 5 
59 4 
5? 4 
5r2  
DATE DEBIT m3/s -
18 Oot 1971 313 
27 Oct 1971 8,9 
? O  Nov 1971 391 
76 Mo+ 1971 3 J  
14 J u i n  1977 5?0 23 Nov 1971 4 ? 4  
22 J u i n  1971 
13 J u i z  1971 
19 J u i l  1979 
4P 9 
48 7 
41 7 
4,4 
4,8 
4r5 
496 
4?3 
1 DQc 1971 317 
14 Déo 1979 49 2 
22 Déc 1971 1393 
14 Sept 1971 398 I 6  Mars i972 19,2 
21 Sept 1977 318 ’22 Mars 1972 10,3 
28 Sept  1971 
6 Oct 7977 
3,6 10 A v r  1972 
387 48 A m  1972 
595 
495 
9 
Placée sur graphique semilogarithiquo l a  décrue do 1971 
comporte deux segments dc droite,  grossièremerit avant e t  après J u i l l e t ,  
do pentes négatives sensiblement voisines, On retrouve donc un schéma 
analoguo à colui de l a  IORONDAVA à DABARL. La dispersion des points e s t  
nettement p l u s  for te  on J u i l l e t  quo p o w  l o s  périodes adjacentes. 
Les mesures effectuées les autres annéos ont également é té  
mises en place sur l e  m6mo graphique. On rotrokve, maigr6 une dispersioh 
un peu p lus  fo r t e  l a  mSme disposition que pour 7971. 
Les 3 décrues enregistrées à MIGODO présontent l es  m&" 
caractéristiques que SLU' l a  s ta t ion de DBBARA t l e s  années 1971 e t  
1970 sont t r è s  voisines l'une de l ' au t re  alors que 1969 se si tue un 
peu en-dessous. Il e s t  donc probable que, comme pour l a  MORONDAVA, ces 
3 années correspondent 2, des années nettement excédentaires e t  que 10s 
années normales ou sèches feront appara2tre une chute i m p o r t a n t s  des 
débits de basses eaux, Comme pour  l a  MORONDAVA l a  saison 1972 devrai,l: 
8 t re  intéressante, de ce point de vue. 
.I+ DQPi;ts, moyens 
les pages 
Le tableau des débit4 moyens journaliers e s t  présenté dans 
suivant es. 
Po ta  s i tuer  cat te  annéo 5971-72, nous l a  comparerons aux. 
années oonnues, Depuis 4 ans l e s  débits moyens mensuels ont 6% l e s  
suivants : 
S A K A M A L Y  MIGOQO 
P 
4 !* 5 
Juin Juil Sept. oct. 
ANDRANOM€NA i B€:SAKAY 
1 9 7 1  
e 
u-- - e -  
--o e -----,-. - 
o 
Juil. Sept. o c t .  
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S W ï Y  à MIGODO 
Dgbits mxgs ;iournal& 
-- 
1971 - 1972 
Débit moyen de la période 
{'Tor Mai 1977 30 Ami2 7972 ) 
&m = 8,2 m3/s 
?2 
Les conclusions que l 'on peut t i r e r  de l'examen de ce 
tableau sont analogues atur obssrvations f a i t e s  sur l a  MORONDAVA avec 
laquelle l e s  débits s o h t  g6n6ralcment en assez bonne corrélation. 
L'année 4971-72 e s t  nettement p l u s  sèche quo l e s  3 années 
q u i  l 'ont  précédée, Cependant t o u j o u r s  par ahalogie avec l a  MORONDAVA 
1 * m é ß  7 971-72 peu* maissmblablement &re considéree comme voisiae 
de la normala étant donné que l e s  années a l l t é r i e k s  ont @té  p a r f o i s  
t r è s  supérieures à la normale. a 
- Maximum annuel 
La p l u s  for te  crue de l a  saison '197'1-72 a e u  l i e h  l e  
2 JaMvier 1972 avec une cote maximalo H = 270 correspondant à un 
débit maximal de o 
Q = 350 m3/s 
I1 s ' ag i t  de l a  crue l a  p l u s  fa ible  enregistrée dapuis 
4 ans& S i  los h lax imums  an^nuelEi antérieurs sont probablement sup6riours  
à l a  médiane à l o n g  tcrmb, il e s t  corthin que l a  crue j972 l u i  o s t  
inférieure car a u  coms des autres années des crues supérieures b 
350 a / s  se sont présentées plusieurs f o i s  pa;r an. 
3.3 - BERITSOKA au  BARRAGE 
- E q u i p m e n t  
La s ta t ion principale (23 SUT le graphique no 3 )  e s t  équi- 
p6e d'un linmigraphe KFXRPIC doublé d'me Qchelle de crue. L'appareil 
enregistreur a fonctionné sans problème, 
Les précipitations ont é té  mesuées en If stations dotées 
l a  plupart d& temps d'un emegistreur doublé d'un totalisateur.  Seules 
10s stat ions no 15, 39 G t  32 n 'étaient constituées que d'un totalisa- 
teur, Les numéros des stations anciennes ont 6216 conservés (Etude R O W ) .  
- Pluviométrie 
L'ensemble des résul ta ts  a ét6 regroupé en annexe, 
Les hauteurs annuelles de précipitations sont relativement 
bien réparties sur l e  bassin e t  leur homogénéité tranche sur l e s  síngu- 
larit& observées dans certains,cas l e s  autrea aeuzées. 
Pratiquement t o u s  l e s  p o s t e s  ont reçu entre 900 e t  7,100 rnm 
de p lu i e  mais comme l e s  précipitations exoédentaires sont si tuées en 
bordure ou à l 'extér ieur  du bassin, l a  précipitation moyenne reçue paz 
oelui-ci peut Q t re  estimée à 950 mm. 
, 
Donc bien qutANKILIZAT0 a i t  enregistré auta& de pluie qk*en 
année normale (I .O40 mm en 1971-72 contre 1 .O44 en année normale) l e  
bassin présente dans son ensemble un déf ic i t  de, l 'ordre de 50 à 100 mm 
par r appor t  à l a  normale. S i  l * o n  considère enfin que l e s  précipitatiolis 
m u e l l e s  oroissent d*Ohest en E s t  (Moyenne MORONDAVA 750 mm contre 
S.040 B BNIIILIZBII?O) l a  précipitatioa moyenne interannuelle sur l e  hassin 
devrait e t re  supérieure ,aux T.044 mm d*ANEIILIZATO s i tué à 1 f Ouest du 
bassin. En définit ive l e  déf ic i t  pluviomékique du bassin en f971-72 
devrait gere de l'ordre de 100 à P5O mm. 
Malgr6 l e s  défail lmces passagères de certains enregistreurs, 
l e s  tournées effectuées chaque m o i s  sur l e s  pluviomètres total isateurs  
permetta& de bien conna@tre l e s  prQcipitations memuelles. 
Les résul ta ts  sont les suivants : 
S i  l 'on compare les précipitations mensuelles d*A,NKILIZATO s u r  une 
longue période aux t r o i s  s ta t ions essent ie l les  du bassin (ne 9, 21, 23) on 
notera que BUT ceux-ci les  mois de Novembre e t  Déaembre son% déf ic i ta i res ,  
Jwvier très légèrement excédentaire, Février nettement déf ic i ta i re  e t  Mars 
0% A v r i l  a peu près normaux. D a n s  l'ensemble donc r i e n  de t r è s  anormal en 
dehors du  d é f i c i t  ~ ; m  peu p l u s  masqué de Février. 
- D d b i t s  
Etant donné l a  s t a b i l i t é  de la s ta t ion  due à l a  présence de l a  barre 
rocheuse formant s e u i l  d6versant aucun jaugeage n'a é t é  exéouté e t  l a  courbe 
de taxage u t i l i s ée  est ce l le  qui avait é t é  é tabl ie  en 1970-71 par A G M ,  
Le tableau des débits moyens journaliers e s t  présenté dans les 
pagos suivantes* 
m Bassin versant de la B E R i  P50 M A  S la station “ ~ a r r a g e ”  
4: 
Y 
3 
16 
! 2 !  
! 3 !  
! 4! 
! 5 !  
1 ! * G  
t !  ; 7 ,  
8 '  ! ! 
I 9 1  
* 10 ' ! ! 
0,o ! 
0,o ! 
0,o ! 
0,o ! 
0,o I 
! 
0,O ! 
0,o ! 
0,o ! 
0,o ! 
I 
8,9 ! 4?,6 0,5 ! 
6J  ! 21,5 ! 6,1 ! 
1,7 ! 20,9 ! 15,9 ! 
0,9 ! 7,G ! 1,8 ! 
4 
193 ! 
?,2 ! 
0,9 ! 
0,G ! 
I 
I 
! 
! 
I 
I 
t 
I 
! 
1 
I 
I 
! 
I 
l 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
1 
! 11 ! 0,O ! 0,O ! 16,2 ! 1 ,3  ! 1,3 ! 0,l ! ! l I ! ! 1 
! 12 ! 0,O ! 0,O ! 4,9 ! l,3 ! 23,6 ! 0,l ! ! 
! 13 ! O y O  ! 0,O ! 944. ! 3,5 ! 62,2 ! 0,l ! ! l I ! 1 
! 14 ! 0,O ! 0,O ! 3,6 ! 23,O ! 49,7 ! 0,l ! ! ! i ! I I 
! I5 ! 0,O ! 0,O ! 0,7 ! 27,4 ! 70,6 ! 0,l ! ! I ! I I ! 
! I ! ! 1 
! 21 ! 0,O ! 0,O !(27,0)! 3,6 ! 2,3 ! . . t ! I ! ! ! I 
! 22 ! 0,O ! 0,O !(15,0)! 13,G ! 4,7 ! ! I ! ! 1 1 ! 
! 23 ! 0,O ! 21,8 !(12,0)! 2,O ! 3,9 ! ! ! ! ! 1 I ! 
! 24 ! 0,3 ! 3,6 ! 25,0)! i , 2  ! 1,4 ! * !  ! ! ! ! ! 1 
! 25 ! 097 ! 0,5 ! I 3,0) !  7,s ! 19,4 ! Oso! ! ! ! ! ! ! 
! ! 
! ! 
t 
! ! ! t 
I ! ! ! 
1 I 
Le débit  moyen annuel ressor t  à 3,6 m3/s en 1971-72 contre 
5,5 m 3 / ~  en 1970-71 La chute e s t  très sensible mais néanmoins normale 
oompte tenu des hauteurs de précipi ta t ion des 2 années. En e f f e t ,  on 
passe d'un de f i c i t  de 700 à 150 mm pour 7971-72 à un excédent du  mêmo 
ordre en 1970-71 I. 
Les débits moyens mensuels oonnus sont l e s  suivants : 
En dehors du mois de Mars 1972 t o u s  l e s  autres mois sont p lus  
fa ib les  qu'en j970-71, Le défioie e s t  partioulièrement net  en Février, 
La crae maximale a eu lieu l e  13 Janvier ?972* Sa c o t e  a e t 6  
do H = 358 cm oorrespondarmt B un débit  de t 
&m = 385 m3/s 
Il s'agit d'une crue du même o r d m  que ce l l e  snregistrée l e s  
2 années pr&cédentes, 
Eh complément à 1'6tu.de des mues déjà  séaliséo (AGRAR), 
on pout note2 w e  très pande  régular i t6  dans la forme o t  l e s  caracté- 
ris-tiques des courbes de Grue : 
Les ddomes se présentent l a  plupart du temps de l a  m8me 
fagon en deux portions de d r o i t e  (maphique no 5) avec une oassme 
a u  niveau de 11 - 1 2 @/s. 
Il existe & relation serrBe entro le débit maximal de k a  
orue e t  son volume représenté par l e  débit moyari journalierc Les domées 
sont LGS suivantes f 
Date -
66 
I 83 
71 8 
83 
87 
98 
89 
247 
754 
375 
p3 
mm 
59 
42 
43 
45 
137 
33 
82 
38 
124 
9 o4 
42 
34 
56 
18 
77 
45 
17 
52 
56 
728 
- 99 
&e graphique no 4 presente L a  oorrélatîon qui ,  on l e  voit, 
e s t  t r è s  serrée, 
En dehors de son int66rgt intr$as&que, cet te  l iaison e s t  Qgale- 
ment intéressante car e l l e  permettrait de r e l i e r  l e s  préoipitations 
no& seulement au volume des crues mais également au. m a x i , " .  des crues, 
oette seconde re lat ion 6 t a t  génbralement beauo-oup plus délicate B 
\ 
BASSIN DE L A  B E R I T S O K A '  
Exemples de courbes de dgcrue; 
I I 
L A  BER6TSOKA au BARRAGE 
SO 
>,'Ait moyen 
i o  urnafier 
Relation entre d6bit maximal 
de crue et Q moyen journalier 
J 
30 - 
70 - 
60 - 
5 0  - 
40  - 
-30 - 
-20 - 
8 
II Q 
21 
obtenir s-ur l e s  grands bassins que l a  première. 
La meilleure relation est  obtenue en prenant comme indice 
pluviométrique P3 l a  somme 
sur les 3 pluviomètres principaux P no 9, 21, 23. Cependant, bien que 
significative, c e t t e  corrélation n'est pas  assez précise pour présenter 
u11 t&s grand int0re"t. 
des précipitations obtenues l e  m8me j o u r  
3.4 - BNI)RA?JOIE3ITA à BESfUAY 
La l i s t e , d e s  jaugeages effsctkés en 7971 e s t  l a  suiva..nte : 
Nous retrouvons donc en 4971 l a  cwactérist ique principale 
mise en évidence en 1970 qui es t  La constance du débit (aux errems 
de mesures près) a u  c o w s  des 6 mois  de saison sèche. Il y aurait  peut 
&re une t r è s  LQgbe démoissame des débiks en '1971 mais q u i  pourrait 
etro annulée par l a  simpLe infLuence dtune exheur minime sm l e  premier 
ou l e  dornier jaugeage. 
A 
Bien que les débits soient l e s  mêmes en '1970 e t  1977, il es t  
impossible d'en conclure que ces chiffres se retrouveront les années 
suivantes. On ne pout on a f fe t  s'emppcher de notor quià DABARA ou 
MIGODO on a retrouvé en 197T des débits analogues à ceux de 7970. 
11 es t  possible que l a  constance dos débits au  cours de l a  
saison sèche se maintienne au cours des annéos suivantes mais avec &es 
&veaux variables qui ~n moyonne, pourraient, oomme à MIGODO e t  DABARA, 
s t r e  inférieurs 5 ceux de 1970 ou l 9 7 l 0  
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3.5 - S A U L Y  e t  BERITSOKA à leur confluent 
Les mesures ont ét6 l e s  suivantes P 
SfNAIULY en amont du confluent 
BERITSOKA on amont du confluent 
23 
3.6 METEOROLOGIE 
Deux s ta t ions météorologiques sont en service t ' m B 0  e t  
AXKILIZATO, cel le  d'lWDROVAKELY ayant ét6 supprimée. 
Les résu l ta t s  obtenus sont groupés en annexe. Les tableaux 
suivants ont é té  publiés : 
- Température moyenne calcul& par moyenne des tomp6rafures 
maxima e t  minima mesuréos aux t,hermomètres, 
- Temps d'insolation inesusé à l ' a ide  de l'h6liogsapho GMBELL.  
- Humidité rexative mesurée a u  psychromètro 2 vonti3atioa. 
- Vitesse moyenne du vent mesurBe à IlmQmomètre onrogistreur 
L$MBmCm o 
- Evaporation mesurée sur bacs Colorado e t  Classe A 
Les conclusions élémentaires que l'on peut t i r e r  de ces obser- 
vations sont les suieantes x 
- Tompbratures moyennes 
Elles sont pratiquement identiques à MilHABO a t  fLKKIZIZAT0, 
peut @tre tr&s légèrement supérieures à ce premier poste. Elles présen- 
tent  u1 minimum en J u h j  e t  un maximum en Décembre. 
- Humidités re la t ives  
Elles soi i t  t r è s  voisines a u  deux s ta t ions e t  présentent 
simultanément tan m a x i m u m  en FQvrior o t  un m i n i "  en Novembre. 
- Vitesse moyenne du vent 
On remarquera que 1%. vitesse du vent, plus élevée à 
.BTKILIZATO qu*à  IWUBO varie cependaut de l a  memo fagon 9 minimum d'Avril 
à Ju i l l e t ,  m a x i m u m  d'Octobre à Décembre. Les cyclonos AGNES (23 Décembre) 
e t  EUGENIE (75 Février) oylt induit dos vents assez importants. 
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La comparaison des stations d"l'KILIZAT0 et MRHABO montre 
qke l e s  valeurs mensuelles moyennes dlfUVKILIZRT0 (graphique no 6 )  sont 
environ l ,5 f o i s  p l u s  élevées que celles da MaRABO, 
L a  direction des vents e s t  assez constan.'te : Nord - Nord Est 
l e  matin, e l l o  tourne. Omst - Nord Ouest l'apras-midì e t  l e  s o i r ,  
L a  vitesse maximale moyenne pendant 6 heures a Qt6 emegistrée 
10 75 Février entro O e t  6 heuses à AXKILIZATO : 8,2 m / s  environ, 
- Temps d'insolation journalière 
Ils sont approximativement l o s  m&" aux daux stations e t  pré- 
sentent uz m a x i m u m  an Novembre e t  un minimum on Février, 
- EGaporations 
Bien que l a  qulalité des observations B W L B O  s o i t  l o in  d '$tre 
parfaite,  l a  comparaison des Qvaporations mesurées sus bacs Colorado 
(paphiquo no 6) fa i t  apparailtrro utm net t s  supériorité do lfévaporaticii 
d"TKILLZAT0 sur I W U B O  (20 % environ) 
Il es t  cependant probable que, comme pour  l e  vent, les 
valeurs plus  élevées enregistrbes à AKKILIZATO pourraient provenir en 
p a t i o  do l a  s i tuat ion de l a  s ta t ion m6tbo implantée en uy1 s i t e  p lus  
dbgagQ que ce l le  de lVlRHRB0. 
La comparraisoa des bacs Colorado e t  Classe A dzAl?KILIZATO 
met en Qvidence des valeurs p l u s  for tes  (35 % environ) pow? l e  Classe R 
(graphique no 6 ) 0  
I 
Comparaison des valeurs mensuel tes  
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24?0 
! 
! 
7?0 
1 
12,5 I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
2,5 ! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
50,oi 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
37 ,o i 
31,5 ! 
! 
695 
! 
! 
! 
16,O i 3,5! 
t 
I 
13,0! 
28,Oi 
12,5! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
! 
I 
1 
1 
! 
! 
! 
1 
! 19,5 ! ! ! 
? 9,OI I 
? ! 
! ! ! ! ! ! 6,O ! 7,5 
I ! ! ! ! 1 ! ! 
? ! ! I ! ! ! 
1 ! 
! 19 ! 
1 2 1  ! ! ! ! ! I ! 1 12,5! 4,5! I 
15,o ! 16,51 ! 215f 1 
! ! ! ! ! I ! I ! I ! ! ! ! 
! ! I ! ! ! ! ! ! 22 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
t 
! ! 
! I 
! I 
! ! 
! I 
! ! 
! ! 
! ! 
! < !  
! I 
! f 
1 I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
! 
! 
! 
I ! 20,o ! 7,5! ! 2,5!' ! 
? ! I ! 
16,O f 7,5 22,Oi 3,5 ! ! 1 ! ! 
I l I ! ! ! 1 
I ! ! 1 ! ! 1 
! ! ! 22,0! ! ! 1 
! 1 ! 7,5I ! ! I 
! ! I - t  
! ! 295 5 4  
I I 
! * 2 0 4  t 
! 31 ! ! I I I ! I ! 5.0 ! ! 1 ! ! 
no 23 
Pluies JournaSières (mm) 
-
1971 - 1972 
1 I 1 I l 1 
!- . Juin i Juil. i Aodt ! ! 
! ! ! 
! 2 !  
! ! 
! 4 !  
Sept.; Oct. i Nov, i DQc. i Jarl. FéW,; , -  I"S i Amil 
1 ! ! ! 
24,o ! ! 1 ! ! ! ! ! t ! 
! ! I ! ! ! ! 22,o ! ! 
i 716 ! 12,s i 
I 12,o ! ! 
I ! ! I ! I ! ! ! 
5 1  I I ! ! ! I 1 ! ! 2Y4 ! ! 
! ! ! ! ! I ! ! I !  
I ! I ! ! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
! ! ! I I 
I ! 
I I ! 3 !  ! ! I t ! ! 
! I 
1 
! 6 !  
! 7 ;  
! 8 !  
! ' 9  ! 
1 ! 
! 10 ! 
I ! 
! a 11 ! 
! 12 ! 
13 ! 
! 14 ! 
! 15 ! 
1 ! 
! 16 ! 
! 17 I 
! 18 ! 
I 
l I 
* 19 * ! ! 
! 20 ! 
I ! 
! * 21 ! 
! 2 2 !  
! 23 ! 
8 ! 
! 24 ! 
! i5 ! 
! I 
! 26 ! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
1 
I 
1 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
f 
i ! 
! ! 
I ! 
I ! 
! I 
I ! 
! ! ? ! 
1 ! ! ! 
! t ! ! 
! ! ! 1 
1 ! 1 I 
! 1 i 
! ! ! I 
t ! ! ! 
! ! t ! 
I i f ! 
! ! ! ! 
t 1 ! ! 
I ! 
! ! 1 ! 
1 ! ! ! 
I ! I ! 
! ! ! ! 
I ! ! ! 
I ! ! ! 
! ! ! I 
! ! 1 ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! 
! ! ? ! 
! ! ! ! 
! ! ! ! 
! ! ! 
I I 
! ! 
! ! 
! ! 
! ! 
! 1 
I ! 
! ! ! ! 7,2 ! ! 
! I ! 6?8 ! ! 
! I ! ! ! ! 
! I ! ! 1,2 3,5 
! ! 5 ! ! ! 
1 I I ! 1 ! 
! 1 ! ! !%,O ! 
! I !  I 1 ! ! 
! 
1 I ! I 1 
1 ! i 094 I 1 
@,O 11,6 ! ! 
! ! I 490 i 132 ! 
! ! 2 1 2  ! ! ! I 
! 32,T ! ! 15r5 0,4 1 ! 
i 27?5 ! 1 926 1 ! 
! ! 335 ! ! 2,o ! ! 
- 396 ! ! 
! ! 2,O ! 0,5 ! 2,8 ! ! 
OY4 0Y5 3 
I ! ! ! ! 
I ! ! ! ! ! 
I ! ! ! 
! 
! 
! ! I 
! ! 10.5 ! I ! 
! 12,5 ! ! ! 14,4 ! 1,5 ! 
! 
! 
1 I 
2,5 47,5 i 3435 f ! 27 ! ! ! 
! 28 ! ! ! ! ! I ! I ! ! ! ! 
-44,o ! ! 
I ! ! ? 1 I ! I ! I I ! ; 29 f I ! ! 1 ! ! ! ! 
! 30 ! r I ! ! I ! 21,O ! 6,O ! ! ! 
! e . -  ! --2 
!B ! ! ! l I 
! l 
I I I ! ! 
! 
O75 ; ! ! t 1370 ! ? I ! ! ! ! ! ! 
! ! I ! ! ! I ! ! 
t 31 ! ! I 
! ' 88 i200 "206 '161 , 
Fonctionnement défectueux en Mars. 
' 1  
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
? 
I 
I 
1 
! 
I 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
1 
I 
f 
no 30 -
Pluies ~ ~ u ~ l a l i b ~  (m) 
'1971 - 1972 
1 I I i t a *  I 1 1 ! ; p4Vi-m; lvJars i A m i  
i 3 ;  
! - ; J* ! 
1 I 1 ! ! I *- 1 - 095 i 4,5 i ! ! ! 
I I 1. I I ! 1 ! ! 6520 ! 23,O 1 ! 
i 8YO ! 1,o i ! 
t ! 1 I ! 1 ! 4,o 6,O ! ! 
! ! I ! ! I ! 1 ! 
035 ! 5 OY5 ! I I * I 5 ;  I I ! ! ! I ! 
! ! ! I ! ! 2,5 ! ! ! 
! I ! ; 14,5 ! ! ! ! ! ! ! ! t ! ! ! 375 ! 
1 ! 
! T .  I ! 1 
. 1 9 !  I 1 ! 1 ! 1 ! ! ! I ! ! 
! 12 ! ! ! I i 
1 t I ! ! ! ! 
r ! l I ! I ! ! ! - 1 '  
! 2 !  
! I ! 
r I ! ! 1 I I I ! 
! 4 !  
l I 1. ! ! 
l 6 !  I ! 
! ! ! ! 
! 8 !  
I ! ! 1 5,o ! ! ! 
I 
I ! ! 
! 10 ! ! f ! ! 
! ! ! ! f ! ! I ! ! 
t ! I I ! ! I ! s 
! 0,5 ! ! ! 
I I ! 
l ! i 
! ? I 1 I 
! 
! ! ! 
14,O i 29p5 i 1 t ! I l 1 ! ! ! ! ! I I ! ! ! ! '13 i ! 
1 r I ! 1 ! I ! ! 
I 
t 
! 
! ! I ! ! I ! 18,s ! ! 52$5 1 
I 1 f ! ! I r ! 1 ! ! ! 
! 
I 
! ! I 1 ! ! ! ! 4,O f 16,5 ! ! 
! ! 
'3,5 i 24,O ! I ! 1 ! 
! 14 ! I 
O P 5  ! 
I ! ! ! ! ! 
5 5  t * ! ! ! ! ! ! ! ! 
! 1 6 !  t I 1 ! I 1 2,o 1 ! 54?0 ! ! ! 
1 9 5  ! I " AY5 ! ! 
! 18 ! ! ! ! ! 1 3,o I 1,5 ! I ! ! ! 
425 ! ! 625 095 f ! 
! ,9 ! ! ! ! ! ! ! 
1 I ! ! ! ! ? : l I ! 
! ! I I ! 
r ! ! 17 i ! 
! l ! 1 ! 
1 ! ! ! ! ! ! 
! 20 ! 
! 2 1 !  
! 
!22 1 
I 
t 23 i 
! 24 ! 
I 
* 25 ! ! ! 
I I 
! I 
! t 
! 1 
! ! 
! ! 
1 ! 
! ! 
! I 
1 ! 0,5 ! ! 1,5 ! ! I 
! 335 ! ! ! ! 
! I ! ! ! ! ! 
! ! 12,o ! 1 0,5 I I 
l I ! ! I ! I 
I ! 395 I ! ! 0?5 i 
! ! 4530 i ? ! 1 I 
I l 6,O ! 11,O i ! 3595 I 515 ! 
! 2 8 !  ! ! l I ! ! ! 17,5 ! ! I ! ! 
* 12,5 ! 
30 1 l I ! ! I ! 10,5 ! ! ! 2,o ! ! 
I I ! ! ! ! 
! '121 I 0,5 i ! ! 
1 ! ; 0?5 1 
. 11,5 f ! ! ! ! 
I ! t ! I ! 
I ! 
! 1 ! 
! I ! l I ! ! 
! ! 1 ! ? ! I ! ! 
! 26 ! 1 ! 1 1 
1 .  27 i 
29 ; ! I, ! ! ! 1 f ? Y O  ! ! ! I ! 
I r I ! I 1 
! 
l I I i 5 ! ! 
En panne du 2 Janvier ab 2 Février 
r ! 1 ! ! 1 !
40 '124 ' ! I ! ? I ! ! ! 
31 I 
i I 
-_.. 
WB ;I 
l 
! 2 !  
I 
! 3 :  
! 4 !  
! !  
! 5 ,  
! 6 ?  
1 
* ! 7 :  
! 8 !  
I 
! 9 1  
! 10 ! 
! *  
! 12 ! 
! 11 ; 
! ! 13 I ! - 
! 14 ! 
t 
15 I ! 
! 16 t 
I 17 I 
! i8 ! 
I 
! 19 - ! ! 
20 ! 
! 21 ! !  
! 22 ! 
* 23 
I ! 
! 24 ! 
I 
! 25 ! 
! !  
! 26 ! 
t 
I 27 
! 28 ! 
! 
! 30 ! 
1 
* 52.4 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
r 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
t 
I 
I 
I 
t 
I 
t 
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
t 
1 
I 
I 
I 
t 
! 
! 
! 
I 
I 
! 
t 
I 
! * 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
! 
t 
! 
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
* 
! 
! 
! 
1 
I 
I 
! 
! 
! 
I 
I 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
! 
1 
I 
! 
! 
! 
I 
I 
f 
¶ 
4 
9 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
1 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
f 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
t 
! 
! 
1 
I 
I 
t 
I 
1 
t 
! 
I 
l 
1 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
l 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
t 
I 
! 
I 
1 
3 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
! 
! 
l 
I 
! 
! 
I 
l 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
1 
! 
! 
I 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
r 
! 
1 
I 
f 
! 
! 
I 
1 
t 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
! 
! 
1 
I 
Y 
I I ! ! 
1 ! 19YO t ! 
! 25,o 42,5 2,o ! 0,s ! 
1 1 ! ! ! 
I ! 10,o I ! ! 
! 5,O ! 8,O ! 22,O ! ! 
! I 230 ! ! ! 
! 2,5 ! 3,o ! ! I 
I ! 25Y5 i 1 ! 
! I ! ! ! 
I ! I ! ! 
! ! 1.0 ! ! ! 
? 28,5 ! 9,5 ! 60,O I 
f 1 3 5  I 5415 ! l I ! ! 
! ! 24,5 1 14,5 ! OY5 ! 
! I 1 ! 
! ! 
1 
! ! I t ! 
! l3,O ! 8,O ! 13,5 I 
4090 i I ! 5Y5 ! 
! 1,5 ! 0,5 ! 0,5 f I 
! 14,5 ! 13,5 i 1 
1 12,o .I ! I I 
f ! 21,5 ! 1 1 
t ! ! 
l 1 1 ! 
1 
035 
! ! ! 
I 1 ! ! 
! 
2095 1 ! ! 
1 I ! 
! 
! w,5 ! ! 31y5 ! ! 
! t ! 
,! I 315 i ! 1 ?,O 
I I ! 7  ; I J ’  ! 
‘Tx ; - ! ! ! ! t ! I I ! ! I I I ! ! 1 ! I 1 ‘255 ‘202 i305 ! 
! !  ! ! 
! 2 !  I I 
1 ! I 
! ! I 1 
! 4! ! I 
. I 1 1  ! ! 
. 
0?5 
. t 5 !  ! 
! ! ! 
! 6 !  I ! 
! 1 ! 
! 8 !  ! ! 
I t ! I 
! 10 ! ! ! 
! ! ! 
I ! ! 
! 12 ! I r 
! 7   ! ! ! 
; 9 -  ! ! 1 
11 
I r 
* 0,4 ! * 13 i ! 
! 14 ! ! : 
t ! 
I ! ! 
! 16 ! 2,5 ! ! 
t ! ! 
17 i 31,3 ! ! 
! 
! 
l 18 ! ! I 
! i 5  i 
! 20 ! ! 0,5 ! 
! ! ! 
: f ! ! ! 21 
! 22 ! 1 
I ! ! 
! 24 ! ! ! 
23 ! ! 032 
1 ! I ! 
f 25 I ! 
! 26 I ! f 
! ! 
! 27 I ! 
! 28 ! ! ! 
I ! ! I 
29 ! ! ! 
! 30 ! ! 
! 
! 
I 
I 
1 
! 
! 
t 
! 
! 
I 
1 
t 
! 
! 
! 
1 
I 
I 
! 
! 
! 
i 
i 
1 
! 
1 
! 
! 
! 
I 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
1 
i 
I 
# 
1 ! I ! ! ! 17.6 ! ! 
! I ! ! 1 ! ! ! 
t ! ! ! 1 ! 4,o ! 1 
! I ! I I 1,4 
I 1 1 t ! 0,6 ! 
! I 
! 30?8 ! 
I ! ! ! ! 
! ! ! 1 038 
! ! 0,4 ! ! 0,5 4,O f 
! ! 1 1 ! ! t I 
t I 
5 ? ! 1 ! ! 335 ! 1715 i 
r ! ! t f I 
f ? I ! 1,O ! 47,2 
! ! 2,o : t ! ! 5,4 ! I Z O  ! 
f ! I ! 1910 14,2 ! 2711 ! ! 
1,7 i 32,8 22@ i I 
! ! ! ? ! ! ! I 
! ! i ! ! l5,O I 2,O ! 67,O ! 
I I I ! ! ! ! I 
f ! ! 
! I 
t ! 
! ! ! 
! 81,5 ! 520 ! 
I t I ! 
! ! ! 
! ! 
! I t 13,4 I 
! ! 14,7 ! t ! 10,o ! ! 
094 ! ! ! f 6?5 ! t ! 
I ! I ! ! I ! ! 
! ! o,g ! o,a I 1 ! 
t I ! ! I 1 f 
! I ! ! ! ! t ! 
! ! 44. ! 5,s ! ! 19,8 ! ! I 
f I r I 
I f ! ! 
I ! ! ! 
' 4,3 f ! ! 198 i t 1 
! 0,4 ! ! l,o ! 
1 
! 
! 
? 
! 
I 
I 
I 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
? 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
r 
! 
! 
! 
f 
I 
! 
! 
1 
I I I ! I 1 I ! 
! ! O i 0,7 i 49,O 30,3 !131,1 :210,6 ;275,5 ;177,8 i O I 'Tx 34,O i 1,6 f O -

! 2 17’517 ! 7182 ! 6935 ! 54-86 ! 4512 1 65,7 ! 5293 i 5113 ! 7891 ! 8193 
1 I 1 l 1 ! 
! *   3 i 65,3 i 70,7 i 79,8 i a , 7  58,7 i 87,8 f 45?6 i 54,l i 71,3 i 79,3 I 
1 4 ! 67,s ! 61,7 i 54,2 ! 69,5 ! 69,O ! 46,2 14.2,6 ! 56,7 ! 62,5 ! 77,5 ! 
f 1 1 1 f t f 1 
! .  5 i 69,3 i 59,O i 50,1 i 65,l I62,3 I77?5 49,6 f 59,3 f 61,l i 8 5 8  1 
! 6 ! 66,3 52,8 52,2 ! 63,3 ! 71,8 ! 58,3 ! 49,2 ! 63,2 ! 76,1 ! 85,5 ! 
1 ’  t f ! ! .  7 72,8 48,8 i 55?6 i 66,t ! 6i,6 f 63,l i 39,3 i 68,3 I70,5 73,O 
! 8 ! 61,8 ! 54,5 ! 68,O ! 71,6 ! 60,5 ! 68,5 ! 50,7 1 59?3 ! 67,l ! 78,6 ! 
I ? 1 1 I 
9 6011 58,7 78,6 i 61,8 i 61,3 i i 63,O i 6693 70,8 8OY5 i ! .  
! 10 ! 56,s f 55,2 ? 60,7 ! 68,6 ! 63,O ! 6170 ! 56,l ! 63,7 ! 72,8 ! 80,l ! 
I I l I l I ! I 
Il 68,5 i 4.8,7 f 56,5 i 64,5 i 68,i I 71,8 i 53,Z i 65,O i 69,6 ! 78,6 i ! !  
f 12 ! 65J ! 60,5 ! 66,5 ! 65$7 I 65,5 ! 63,3 ! T r 5  ! 59,6 ! 82,l !71,1 ! 
i 13 ! 65,l f 72,l 68,7 i 55,l f 72,l f 74J 60,3 i 5177 i 7939 i 84~4 i! 
! 14 ! 62,8 ! 53,2 ! 75,l ! 56,3 ? 67,8 ! 50,l ! 65,l ! 60,l ! 81,8 ! 85,9 
1 t 1 t 
15 ?3,1 i 53,8 63,8 i 57,3 i 59,O i 60,2 I 50,3 i 72,7 i 82,4 i 92,9 
! 16 ! 73,f ! 52p5 ! 59*5 ! 62,? ! 63,l ! 54#3 2 5’7,s ! 55s2 ! 84,4 ! 83,O 
I t I l I ! 
I’? 91,5 i 54,O i 74,5 68,O i 69,5 I 53,3 i 6137 48,3 i 7795 8691 ! 8 .  
I 18 ! 66,5 ! 58,O ! 7 4 3  ! 68,8 ! 50,O ! 70,5 ! 70,8 ! 55,2 73,5 86,5 ! 
I I I t I I 1 I t 1 ! 
19 i 87,s i 62,6 50,l 65,2 i 60,6 i 48,l i 62,2 i 56$8 i 82,9 83,6 ! ! 
I 20 ! 79,2 ! 61,O ! 61,6 ! 61,6 ! sO,7 I 4315 ! 62,8 1 53,7 ! 77,l ! 84,9 ! 
1 l I 1 I l I I t 
i 21 i 74,2 i @,I I ! 64#7 61,l i 64,3 1 62,8 61,5 i 84,3 76,9 i 
! 22 ! 70,6 ! 65,3 ! 59,3 ! 59,2 ! 57,3 ! 58,3 ! 64,3 ! 67,2 ! 83,O 1 69,9 ! 
1 I t 
I I 
68,2 
J !  r r ? 1 I l I ? 1 
i 23 88*1 i 63,O i 53,l i 55,8 i 48,6 f 59,5 56,6 i 72,7 f 71,5 i 76,6 t 
! 24 ! 68,O ! 79*5 ! 64$3 ! 62,3 ! 51tl ! 63,2 ! 76,5 ! 73,7 ! 69,O ! %‘,O 1 
I t t I 1 1 l i 25 1 67,O I: 65,3 i Y,7 f 69,5 f 48,6 52,l 6396 1 6517 i 7095 i 7798 * z
! 26 ! a y o  ! 52,5 ! 53,5 ! 66,O ! 30,2 69,7 ! 69,s ! 71,3 ! 73,5 7093 
1 I f f I r f r 1 
6496 i 69,O i 7691 f 6 8 ~ 8  i
I 28 ! 68,6 ! 62,8 ! 5892 ! 54,7 7930 i m,5 ! 
I I I 1 I ! . 29 i 66,8 i 55,1 53,7 60,7 i 65,6 i 443  S0,O 6937 5 7710 7890 
! *  ! 
1 30 5 66,6 ! 59,8 ! 56,3 ! 63*1 ! 65,5 ! 45*2 ! 47,6 ! 74,6 ! 82,l ! 
I 
27 1 68,8 i 7OY7 i 56,l i 52,l i 47,3 i 6295 
i 56,2 5633 ! 5596 172,2 
! 
A.NEILmT0 
1971 1972 
1 ! Févr. 1 Mazs AvrilI 
?,5 i 4$6 i I l &  9 2  i ! !  ! 1 ! I I ! ! ! I !  9,7 ! gt5 f 10,O i 9;2 I 1025 f IO@ i 11?5 11,5 ! 
! 6,5 ! ?O,5 ! 10,3 ! 
I 1 I ! ! ! 1 r t .  I r ! 
3 8," i 9,3 i 10,8 1 ! *  r 
! 4 ! 10,O ! 10,O ! 9,9 I 6,3 ! 10,s ! lO,7 !'10,8 ! 11,3 ! 10,O ! 7,5 ! lO,3 ! 9,O I 
i !  t 1 I. I ! t I I r E , 5 3,5 i 10,5 i 10,O ! 
! 6 ! 10,3 ! 9,7 ! 10,O ! 10,3 ! 10,5 ! 10,2 ! ?1,6 I 8,O ! 7,5 ! 5,O ! 10,O ! 10,5 ! 
l I I ! ' I  1 1 ! ! t t ! i 7 i 9,O 4,5 i 7,5 i 10,O ! 
! 8 ! 10,2 ! 8 , O  ! 3,O ! 8,8 ! 
! !  9 10,6 i 9,8 i 10,2 i 
1 10 1 3,O ! 10,8 ! 
1 I I ! I I ' i .  11 i 1093 i 9,9 i 10,O 9,2 i 9,8 i 8,3 i 11,O f 11,7 1 10,O ! 10,5 f 8,O !10,0 i 
!'I2 ! 9,8 ! 8,5 I 5?5 1 10,2 ! 10,O ! IO," ! 10,8 ! 11,8 ! 8,5 ! 11,5 1 8,3 ! 10,O 
1 l l I 1 1 t ! I I ! 
! *  43 jo t3  i 10,O i 6 t 3  10,3 i 9,7 1 11,3 i I l @  0 .  12,3 4,8 ! 9,3 8 9,O 1 10,O 1 
! l l I ! ! 1 i ! ! 
15 8,O ! 11,5 i 4,O 
1 16 ! 9,3 ! 10,O ! 5*2 ! 10,s ! 10,O 1 10,3 ! 11,O 1 11,5 ! 11,8 1 0,O L 9,,0 5 9,4 f 
I I 1 I 1 I r I 1 I r ! i 17 i 190 i 9 8  a ! 950 i 10,7 f 9,2 i f0,8 i 9,8 f 11,5 5 11,5 i 0,7 10,3 i f0,3 1 
Ma.i Juin i Jui.1, i Boat i Sept, i Oct. i Nov. i Déc.. i Ja& ! Ja ' I  
2 ! 9,5 ! 10,O ! gr9 ! lO,3 ! 10,3 ! 10,5 ! 12,O ! 12,2 ! 11,O 5 
11p4 i 10,O i 9 8  
10,O i 10,O 90,O 
104 I 1095 1 10,3 1193 ! 11,7 i 6,8 
10,O ! 10,3 ! 10,8 i 10,O i 11,O i 9,s 
10,O i 10,O i 10,3 ! 10,6 i 10,O i 12,O f ?,O 1 8,5 
10,l I 9$8 i tO,O i 10,2 i 10,3 i 10,8 i 11,3 i 11,O i 12,O 
9,8 ! 10,O 1 10,3 ! 10,O i 10,7 ! 11,8 ! 12,3 ! l l ,7 ! 
I t l I I f I I I 
1,0 ! lO,5 ! 9,s 1 9,9 1 10,O I 10,O ! 9,s ! 10,5 ! 11,0 1 11,3 ! 
1 I l I ! 
! 14 ! 20,2 ! 10,o ! 10,l f 10,3 ! 9,9 ! 11,4 12,O ! 10,3 ! 7,5 ! O,3 ! 8,5 ! 10,5 ! 
9,1 i 30,O E 8,7 i 10,3 i IO& 11,9 i 0,O ! I,? i 9,8 
! 24 ! 8,8 ! 8,5 ! 10,l ! lo,? ! 10,5 ! 10,O ! 8,8 J 9,O ! 10,8 ! 7+8 ! IO,í' I 6,s 5 
1 i f ! t l I ! 1 ! I 1 
25 '10,O i 8,3 10,O 10,7 i ??,O i 10,O 9,9 i 12,O , 11,5 9,8 7,s * ! gt8 
! 26 ! 7,s i 10,O ! 9,O ! 7,s ! f1,O ! 7,8 ! 10,8 ! 7,0 ! 11,2 1 8,8 ! 8,7 ! IOJ ! 
i 27 I0,5 1.'10,5 :- r 1 1 1 I I ! 1 ! 9,s i 10,O ! 9,7 i 10,6 10,5 5 9,O i 11,9 i 10,8 .a 9,s i 9,s 

"vU?ORAEoN sur W L C  Classe A!' 
(en "/Jour) 
A l i J K U t W O  
1971 - 1972 
I I 1 I 1 ! ! ! I I I 
! J, ! Mai ! Juin i Juil, i Aoclt Sept.; Oct. Nov. ! DBc, Jan, Févr MaSb i Amili ! , !  ! - .  
! I 
I 5,68; 
I t 1 I 1 I ! 1 
! ! ! 1 i 7,061: 4,89; 64.4; 7,13; 8,26; 10,3 i 11,7 f 12,9 i 
I t ! 2 ! 7,26! 5,85! 6,28! 6,76! 12,2 ! 10,4 ! 12,7 ! 13,l ! 
! 
! .  
1 1 I l l I I I I I ! 1 
! !  5 6,451 5211; 5946; 4,70; 8,66; 11,9 1135 113.9 f 1094 i 5902; 
! 
I I I I I ! 
1 I t I 1 1 I 
3 6,85! 5,15; 5,33; 7,04i 10,2 f 11,2 12,G i 13$ i 8$89i ! 
! 7 :  ! 5 3 3 " i  7,46; 7,06; 8,74; 11,3 i 12,9 ??,I f 7,121 1 
! 11 i oy3o; 6922; 5,791 6,37i 7,59; 12,2 i 12,4 I 8,90i 
11,3 ! 14,2 i 
! 15 i 6931; 6,87: 5,821 7,17i 9,15; 11,6 ! 12,2 ! 10,l ! 6,36; 
! 17 i 2,302 6,5Oi 5,562 9,15I 10,O i 9,45! 
. 8,32! 7,90i 14*3 i 6,17; 
! 4 1 7,10! 5,27! 6,28! 6,50! 8,60! lO,7 ! 11,l ! 13,o ! 7,55! ! 
I 6 ! 7,03! 4,88! 6,52! 5,83! 8,53! II,g i ! 12,3 ! 9,85! 
! 
! 8 ! 6,41! 7,12! 7,47! 7,42! 8,70! 9,985 13,l ! G,78! 6,94! ! 
! 9 !  I I I 
6,48i I ! 
! 10 ! 7,63! 5,60! 6,10! 6,26! 8,90! 12,2 ! l2,3 ! 11,2 ! 1OY3 ! 7,35! 
I 1 1 1 I 1 ! 
I 1 I ! 
6232; 5,081 8,04i 7,101 8,04i 10,8 ! 12,8 12,8 i 10,9 
* ! 8,101 
! 7,77! ! 12 ! 6,43! 6,07! 5,58! 6,90! 8,02! 
I t 1 ! ! I I 
II ,O ! 14,s i 7,70; 8,89! ! 
! 14 ! 6,90! 5?64! 5,08! 7,151 7,90! 11,3 ! 11,l ! 13,7 ! 8)40! 
I ! ! ! I ! 
! 
l I ! I 
! 18 ! 1,04! 6,13! 5,711 8,18! 8,71! 11,4 ! 6,17! 15#0 ! 9,31! 4,OO! 
1 I r 1 I f I I ! I ! 
~! 1 ! 20 ! ! 5,31! 1 7118! 9,30! l2,g ! 9,94! 5,91? 
! 1 I 1 1 I 1 1 1 
! 21 ! 0960; 5929; 5gl8I 7,12i 8,631 7,93; 8,W; 1115 f 6,26; 
! 22 ! 6,19! 6,413. 6,44! 8,27! 9,99! 7,68! 11,3 ! 2,435 ! 3,381 
1 1 l I 1 I ! 
13 1 6931 i 4,52f 4,60: 6,29i 8,26I IO,? I 
! 16 ! 6,19! 5,11! 5$40! 7,99! 9,52! 8,941 12,l ! 8,09! 10,l ! ! 
! 1334 i 2982; 
i 1492 J 8,7OI ! 
I I I I 1 
i 19 6 , y  ! 
! 
I I 
! 23 5963i 5939; 6,13; 8,84; 12,3 I 9,74; 10,l 1 ! i 8&3i 
? I 1 1 ! 1 I ! 
! 24 ! 3,83! 5,53! 6,49! 8,20! 11,O ! 9,28! 7,66! f 7,34! 7,59! I 
7 d 5 I  
! 26 ! 4,54! 5&8! 5,85! 8,16! 13,7 ! 11,8 ! 5,67! ! 9,79! ! 
i 25 i 5966; 3,52i 6,IOI 8,50i 11,5 12,2 5,61f 7$48i ! 
' ! 21 i 4?70I 6,97i 6,09f 8,72I I I I i 9,381 6,99: 
! 28 ! 5,18! 6,53! 6,05! 8,94! 9,54! 6,51! 1194 ! 10,4 ! 9,2l! 6,46! 
1 1 1 I 1 
! 8,76; 
I I 1 I ! ! 
I ! 7957 f 
29 f 4,95: 4,68; 6,21 i 7?94; 10,l i 8,74; 11,6 1 6,58: 
! 30 ! 4*71! 6,24! 6,28! 8aTj"7 9,92! 11,T ! 11,6 ! ! I ! 


! 4 .  I 
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! 2 !  
t l  
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! 2 ! 9,7 ! 9,8 ! 9,5 ! 9,8 ! 10,5 .! 9,5 ! 11,6 ! 11,8 ! 12,2 ! 4,O ! 9,5 ! 10,5 ! 
.I 3 10,O i IO,? i ! I ! f ! I I I ! I 918 ,f 995 i 995 f 928 f 10,5 ! 10,5 i 1lt9 i 11,8 i 6,O i 6,O 
! 4 ! 9,8 ! 9,8 ! 9,2 I 9,O I 10,3 ! 10,5 ! 11,8 ! 11,3 ! 11,5 ! 8,5 ! 9,3 ! 10,O ! 
11,7 i 1095 i 3@ i 9,5 f 10,3 f I l I 
! 6 ! 9,8 I 9,8 ! 9,8 ! 10,O ! 8 , O  ! 10,3 ! 11,7 
7 988 i 9,7 f 9,3 I. 9,9 f 8,3 i 10,3 i 11,5 ! ! 1  1 I t f 
! 8 I 9,8 ! 9,7 ! 9,8 1 -9,s ! 9,8 ! 10,O ! 11,5 
9 i 9 ~ 8  9,7 1 10,5 i 10,5 ! ! .  1 I 917 i 9s5 i 9,s 
! 12 ! 9,8 ! 8,5 ! 8,O ! 10,O ! 10,3 ! 9,7 ! 9,8 ! 12,O ! 7,O 1 10,8 7,5 10,O 
! !  13 7,3 i 10,8 i 9,3 i 5,O 1 I I t I t 9t3 i 993 i 7,5 i 9,9 i 10,s f 11 ,O  f 11,4 i 11,8 
! 34 ! 9,8 ! gS8 ! 9,5 ! 10,O ! 10,O ! 10,8 ! 11,5 8,5 ! S,3 ! 0,6 ! 10,3 ! 10,2 ! 
I I I 1 I ! 1 I i 197 i 11,7 i 0,o ! 0,o f 10,o 
! 16 ! 9,0 ! 9,7 ! 6*7 
I ? 18 ! 8,8 ! 9,8 ! 9,7 
! 
! !  ! 19 9,o 9,5 9,3 
! 20 ! 9,0 ! s,5 ! 9,3 
10,O i 1 0 , O  i 6?5 
10,O ! lO,3 ! 10,5 
10,O i 10,3 i 9,8 
10,2 1 10,6 ! 2,7 
! I 
1022 1 1095 i 995 
I 
IO,O ! 10,3 ! g,o 
11,8 ! 11,8 ! 11,O ! 0,O ! 9,5 ! 10,2 ! 
l 1 t ! 
8,6 i 11,5 i 1Iy3 i 0,3 f 10,2 i 10,O ! 
11,3 10,5 ! 8,7 0,5 ! g,o ! 9,5 
! I ! ! ! 
11*0 ; 514 ! 9,3 i 3,o ! 9r7 f 7,0 ! 
6,O ! 
! 
790 ! 
10,o 
9,3 
7,0 ! 
978 
! 
! 

! 2 ! 0,52 ! 0,94 ! 0,55 ! 0,61 ! O,% 1 0,"s ! 0,79 ! 0,gO ! 0,72 I. Its? ! 
t I ! i 3 i 0 6 9  1 0852 i o,@ i Op71 O,@ f 0,79 ! 1,05 i 0,86 t 0,75 " i 1,&! f 
! 4 ! 0,51 ! 0,45 ! 0,49 I0,77 ! 0,74 ! 0,88 I 0,78 ! 0,93 ! 0,95 ! 1,25 ! 
1 I Y 
! 6 ! 0,61 ! 0,69 I 0,73 ! 0,52 ! 0,83 ! 0,72 ! 0,87 ! 0,93 t 0,79 1 
t I 1 ! I I ? I ! 
7 i 0,47 i 0,72 3 0,64 ! 0,59 I 0,65 I 1,16 5 0,83 f 0,68 f O&l  ! ! 
! 8 i 0,56 1 0,57 1 0,98 t 0,78 ! 1,04 ! 1,02 ! 1108 ! 0,79 1 0,64 ! 
9 i 0,76 i 0,56 ! 0,56 0,79 i 0372 I 1,08 i 1,11 1 0,99 i 0,78 i ! ! .  
! 10 ! 0,73 ! 0,?8 ! 0,45 ! 0,68 ! O,72 ! 0,93 ! 1,06 ! 0,90 O,@ ! 
1 ! 11 , 0,52 i 0,55 0,52 0,53 i 0,87 0,98 i 0,70 0,80 ' ! .  
! 12 ! 0,47 ! 0,49 ! 0,39 ! 0,fl ! 0,84 ! 1,Ol ! 0,89 ! 0,73 ! 0,79 ! 
1 f 1 ! I I ! i 13 ! O,% i 0,60 f 0,41 i 0,53 i O,'ï7 ! . .  
I I I 1 r t 
I f ! t I 1 I 
10376 :: 
0,78 ! 0,88 0,86 1,lO 
3 14 ! 0,fl ! 0,67 ! 0,48 ! 0,74 ! 0,73 3 0,76 1,OO ! 0,56 ! 0,80 ! 
f . " I :  ! I I t l I I 1 
! .  15 0360 i 0339 Of45 0,80 0,89 ! 0,62 0,93 i 0,68 i 0,82 I 
1 
I 
I 
! 
1 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
I 
1 
I 
I 
I 
! 
! 
I 
f 
I 
f 
1 
! 
1 
r 
1 
1 
! 
! 
t 
I 
! 
! 
! 
! 
1 
! 
0,64; 
! 
! 
f 0,551 
0 EG. ! ! 9' ! 
! 0,68! 
! 0,67j 
! @,67! 
! 0,521 
I 
I 
I 
I : 0,55f 
! O,ÓL;! 
I 
0,54; ! ! 
! 0,66! 
t Op51 i 
1 0951 ! 
! 
1 
! 0,641 
1 
O,Q5 
; 0953; I 1 
! 0,471 
! 0,65: 
! 0,58! 
I 1 ; 0241 ; 
! 0,601 
! 0,50: 
! O,%! 
! 
i I S  
! 0,57! 
t o, 5L'- 
c 1 ; 0,5Ol 
! 0,49! 
I 
O, 38 ! ! 
! 0,57! 
! ! 
